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Stair na Feirmeoireachta sa Sean-Phohal 
Proinnsias Breathnach 
Go MINIC CLOISTEAR idirdhealu i dheanamh idir an fheirmeoireacht 'nua-aimseartha' agus an fheirmeoireacht 'traidisiunta', agu_s cheapfa 
uaidh seo gur beag athru a thit amach sa tionscal talmhaiochta in Eirinn leis 
na ceadta blian go dti timpeall daichead blian 6 shoin, nuair a thosnaigh 
sraith pr6iseas a d'athraigh aghaidh an tionscail 6 bhun go barr. Ach ni 
mar sin a bhi, i ndairire. Mar a thaispeanann stair na feirmeoireachta 
sa Sean-Phobal, bhi athruithe leanunacha ar si(Il beagnach an t-am go 
leir, agus ce go bhfuil an tionscal sa cheantar inniu an-dhifriuil go deo 
i gcomparaid le cead blian 6 shoin, d'fheadfai an rud ceanna a ra da 
ndeanfaf compar<iid idir tlls na fichilt aoise agus tl1s an haoise roimis sin. 
De bharr aeriid na tire seo a bheith fliuch measanha, ta claonadh 
nad(lrtha sa talmhaiocht i dtreo na feirmeoireachta treadai (.i. cothU 
beostoic) in ionad na curad6ireachta. Mar sin, bhi ait lirnach ag eallach-
agus go hairithe ba bainne- sa sean-chult(Ir Gaelach, inar airiodh saibhreas 
an duine 6n mead b6 a bhi aige. San' Ghaelach b'e an tuath an ceantar 
a bhi fe cheannas clainne fe Ieith, agus laistigh den tuath bhi an talamh 
roinnte ina bailte fearainn, le gach baile fearainn fe choimirce baill den 
chlann tuaithe, agus c6nai ar theaghlach an duine seo- agus na daoine a 
bhi ag obair d6- in aitit1 dunta ar a dtugtai an rath n6 an lios. 
Nuair a thainig na Normannaigh, ch6naigh na tiarnai i gcaisleain n6 tur-
thithe le sraidbhailte dona gnathdhaoine in aice leo, agus chuir siad nios m6 
beirne ar na gcurad6ireacht, rud a chiallaigh go raibh ait an-thibhachtach 
ag an muileann sa sraidbhaile. Ce go raibh roinnt trachtala ar si(Il, cosUil 
leis an bhfeirmeoireacht Ghaelach trid is trid, ba ch6ras feinchothaitheach 
e c6ras eacnamafoch na Normannach. 
Tharla athru an-bhunusach san fheirmeoireacht in Eirinn nuair a thiinig 
na tiarnai talun 6n mBreatain is teach sa 17u aois. Theastaigh 6 na daoine sea 
go ndeanfaidis brabach 6 na heastiit mh6ra a fuair siad. Mar sin, roinneadh 
an talamh i bhfeirmeacha aonaracha, le gach teaghlach feirmeoireachta ag 
c6nai ar a fheirm fein, agus gearradh cios ar na teaghlaigh seo, go raibh 
orthu farasbarr a thairgiu agus a dhiol ionnus go bhfeadfaidis an cios a ioc. 
Agus chun usiid na talun a chur ar bhonn eifeachtach, roinneadh an talamh 
ar gach feirm i bpairceanna le claiocha eatarthu. Ba iad im, mairteoil agus 
muiceoil na tiirgi is m6 a d'fhas as an gc6ras nua talmhaiochta seo, agus i 
dtosach baire ba iad margai treas-Atlantacha is m6 a bhi a gcothu acu, mar 
go raibh margadh na Breataine dunta do thairgi Eireannacha. 
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STAIR NA FEIRMEOIREACHTA SA SEAN-PHOBAL 
Ach le His na tionsclaiochta, na mbailte mora, agus an daonra sa 
Bhreatain, i dtreo dheireadh na 18u aoise cuireadh enoch leis an gcosc 
seo, agus ina dhiaidh sin bhi talmhaiocht na hitireann dirithe beagnach 
go hiomHin ar an margadh Breataineach. Sa treimshe seo, leis, toisc 
an Bhreatain a bheith i sior-chogaiocht leis an bhFrainc, cuireadh 
foirdheontais ar fail d'fheirmeoiri na hEireann chun an churad6ireacht 
_ agus go hairithe saothru cruithneachtan - a mheadu chun armshlua 
abhalmh6r na Breataine a chothu, fad is a bhi na sean-fhoinsi arbhair ar an 
· m6r-roinn dunta don Bhreatain ag na Francaigh. Mar sin, in ainneoin na 
raibh aeraid na hEireann in oiriuint, trid is trid, do shaothru arbhair, thar!a 
borradh m6r sa churad6ireacht ag deireadh na 18u agus cis na 19u aoise. 
Fe 1815, ba thairgi grain iad aon cheathm d'onnmhairithe na hEireann, 
agus in oirdheisc~art na tire, bhi suas lena Ieath den talamh tugtha don 
churad6ireacht (0 Gracta, 1994). 
An fbeirmeoireacht sa Sean-Phobal san 19u aois 
Toradh amhain a d'fhas as leathnu na curad6ireachta na meadu m6r sa 
daonra, agus go hairithe sa daonra tuaithe, toisc go mbiodh i bhfad nios m6 
oibrithe ag teastail don churad6ireacht na don talmhaiocht treadach. Mar 
sin, bhi borradh m6r, leis, i mead na dteaghlach tuaithe na raibh feirmeacHa 
acu ach a bhi ag obair d'fheirmeoiri. Urn an taca so, d'fheadfai an Sean-
Phobal a roinnt ina dha Ieath 6 thaobh ria feirmeoireachta dhe. Ar an talamh 
(seal (fe bhun.100 meadar ar airde) i ndeisceart agus in oirthear an chean-
tair, bhi an talamh go maith, agus ba fheirmeoiri 'treana' (le 30 acra ar 
a laghad acu, agus i bhfad nios m6 na sin ag an-chuid acu) iad formh6r 
na bhfeirmeoiri gur' theastaigh oibrithe uathu chun an talamh a shaothru 
(Burtchaell, 1992). 
San iarthuaisceart, ata nios airde, nios fliche agus nios fuaire, ni raibh 
an talamh roinnte i bhfeirmeacha ar chor ar bith, ach fagtha ina choimin. 
Bhi an chuid seo den phar6iste cludaithe le limisteir leathana de thalamh 
fhraochach n6 luachrach ar a dtugtai 'reanna'. Ach in ainneoin a bhoichte 
agus a bhi an talamh, ba acmhainn luachmhar i dona teaghlaigh sa cheantar 
na raibh aon talamh acu fein (feach thios). Ch6naigh formh6r na dteagh-
lach seo i mbothain ainniseacha, ata le feiscint scaipthe go foirleathan -
ina ngrupai n6 ina n-aonar - ar fuaid an tSean-Phobail sa chead learscail 
den cheantar a chumadh ag an Suirbheireach,t Ordanais in 1841. Ta se le 
tniscint 6n lion bothan seo go raibh an churad6ireacht an-thabhachtach sa 
Sean-Phobal ag cis na 19u aoise. Bhraith muintir na mbothari seo go m6r ar 
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an bprata mar abhar bidh agus, ar nd6igh, chuir an cothu pratai go m6r le 
fas na curad6ireachta in Eirinn i rith na treimhse seo. 
Nfor chas feirmeoirf na hEireann go m6r ar ais i dtreo na talmhafochta 
treadaf nuair a cuireadh crfoch leis na cogaf Francacha in 1815, mar d'fhan 
praghas an arbhair an-ard de bharr na nDlithe Arb hair a chuir d.in mh6r ar 
al!mhairithe arbhair 6 lasmuigh den Rfocht Aontaithe (go raibh Eire mar 
chuid de 6 1801 ar aghaidh). Ag an am ceanna, bhf fas laidir sa deirfocht 
agus san onnmhairiu ime go dti an Bhreatain sa chead Ieath den 19u aois: 
fe lar na haoise, bhf nfos m6 ba bainne na eallach mairteola in Eirinn. : 
Gan amhras, bhain feirmeoirf an tSean-Phobail an-leas as an mborradb 
seo sa tionscal ime, mar go raibh an reigiun maguaird tugtha go m6r don 
deirfocht, le nfos m6 na a Ieath de onnmhairithe iomlan ime na tire ag · 
dul amach trf Chorcaigh agus Port Lairge, agus cuid mhaith eile ag dul trf . 
Eochaill (Clohessy, gan data; Solar, 1990). 
Ta se le tuiscint, mar sin, go raibh feirmeoirf an tSean-Phobail ag 
deanamh go maith i rith na treimhse seo. Nf raibh cursaf amhlaidh, <ifach, 
i gcas na dteaghlach na raibh talamh acu - teaghlaigh go raibh formh6r 
m6r an daonra orthu. Lean lion agus daonra na dteaghlach seo ag meadu, 
in ainneoin na raibh aon obair fheirmeoireachta bhreise ar fail d6ibh. 
Mar sin, bhf an-chuid de na teaghlaigh seo i gcruachas, gan aon airgead 
ag teacht isteach agus iad ag brath go m6r ar phaiste prataf chun iad a . 
chothu. Ba bhuille m6r do roinnt de na teaghlaigh seo cinneadh an tiama , 
talun, thart ar 1830, na reanna ar na cnoic a dhunadh isteach agus a roinnt ; 
ina bhfeirmeacha. Bhf an talamh coimfneachta seo in usaid go foirleathan . 
ag na teaghlaigh na raibh talamh acu fein, mar fhoinse mona, i gcomhair 
paisti prataf n6 chun ba a choimead. Leis an mbru ar an talamh seo ag 
meadu de reir mar a mheadaigh an daonra, gan amhras, chinn an tiama : 
talun go raibh ga usaid na talun a chur fe smacht (Kiely agus Nolan, 1992) .. 
Ach ce gur thainig na teaghlaigh a fuair feirmeacha 6n gcinneadh seo go ·. 
maith as, bhf i bhfad nfos m6 teaghlach a bhf thfos leis. 
I ndeireadh thiar, mar is eo! do chach, fagadh na daoine seo in umar na 
haimleise ar fad nuair a theip ar na prataf sna daicheadaL Ce gur eirigh le · 
roinnt mhaith acu ealu thar lear, fuair roinnt mhaith eile bas 6n ocras, n6 6n . 
bhfiabhras a d'fhas as an ocras. Mar sin, bhf titim an-obann agus an-mh6r sa· 
daonra: 6 435 teaghlach agus 2,997 duine in 1841 go dti 254 teaghlach agus 
1,806 duine in 1851 i dtoghroinn Bhaile Mhic Airt (nach ionann e agus 
par6iste an tSean-Phobail, ach ata gar go leor d6). Lean an t-fsliu daonra 
seo ar aghaidh go dti na raibh fagtha fe 1901 ach 113 teaghlach agus 569 · 
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duine. Fen am so, is beag teaghlach seachas feirmeoirf a bhi fagtha sa Sean-
phobal. Ar nd6igh, ce gurbh iad na teaghlaigh gan talamh, n6 ar bheagan 
talun, is m6 fe ndear an laghdii daonra thart ar am an Ghorta Mh6ir, de 
reir a cheile is 6 na feirrneacha a thainig formh6r na n-imirceoiri. Ach ce 
gur imigh na teaghlaigh gan talamh ina n-iomliiine, is daoine aonaracha 
a d'fhag na feirmeacha, mar go raibh se mar phatrUn ar fuaid na tire gur 
fagadh ar a laghad duine n6 beirt sa bhaile chun an fheirrn a choimead. 
Chiallaigh se sin na raibh an oiread ceanna daoine ag brath ar na 
feirmeacha mar fhoinse beatha, rud a d 'fhag na daoine a bhi f6s sa 
bhaile ar chaighdean nios airde maireachtana. Ach niba thiibhachtai f6s 
6n taobh sin de ab ea ardii na bpraghasanna talmhafochta - agus go 
. hiiirithe na praghasanna mairteola - sa tama Ieath den 19ii aois. Tharla 
titinl tubaisteach sa churad6ireacht in Eirinn nuair a cuireadh deireadh 
leis na hAchtanna Arbhair in 1847 agus scaoileadh arbhar saor isteach sa 
Bhreatain, go hiiirithe 6 Mheiricea. In 1855 (an chead bhliain inar t6gadh 
iiireamh talmhaiochta inchreidte, de reir U1 Ghra.da), bhi 40% den talamh 
i gceantar Chnoc na Droma f6s in iisiiid i gcomhair na curad6ireachta; fe 
1936 bhi an ceadchodan titithe go dti 17% i gcas Bhaile Mhic Airt. Ba iad 
an chruithneacht agus na pratai ba mh6 fe ndear an t-isliii so (Tabla 1). 
TABLA 1 
UsAID TALlJN FEIRMEOIREACHTA 1855-1936 (%) 
1855 1936 
(CNOIC NA DROMA) (TOGHR. BH. MHIC AlRT) 
Barra 40 17 
Cruithneacht 9 2 
Eorna 10 6 
Coirce 6 3 
Prtitai 8 1 
Tornapai/Maingil 5 3 
Fear 60 83 
' Fomse: Ao tAireamh Talmhaiochta 
Cuireadh stad leis le fas na deirfochta sa tarna Ieath den 19ii aois. Ba 1 an 
phriomhchiiis leis seo na borradh m6r a tharliiint in alhnhairiii an ime go 
dti an Bhreatain 6 mh6r-roinn na hEorpa ( agus go h:iirithe 6n Danmhairg) 
agus, ag druidim go deireadh an cheid, 6nAstrail agus 6n Nua-Shealainn. 
Ni hamhain gur chuir an iomaiocht 6 na fmnsi seo srian leis an bpraghas sa 
mhargadh (ar nd6igh, thit se go m6r idir 1870 agus 1885), ach trid is trid, 
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~hi an t-im a bhi ag teacht 6 thar lear ar chaighdean nios airde na an t-hn 
Eireannach agus, mar sin, in ann praghas nios fearr a fhail. Ce gur shocraigh 
an praghas ag an leibheal ceanna 6 1885 ar aghaidh (tar eis d6 titim go lll6r · 
sna blianta roimhe sin), lean praghas na mairteola ag dul i mead go dti tar 
eis an Chogaidh Mh6ir. Chiallaigh se sin go raibh claonadh laidir i dtreo 
cothu eallaigh mhairteola sa treimhse seo in Eirinn (Turner, 1996). 
Leirionn Tabla 2 an claonadh seo i gcas Bharuntacht Cnoc na Droma. 
Ta se ]e feiscint gur dhublaigh an lion eallaigh os donn bliana d'aois (nach 
ba bainne iad) sa treimhse 1855-1880, fad is a d'fhan lion na mb6 bainne 
fe mar a bhi. Ciallaionn meadu m6r an eallaigh fe bhun bliana go raibh 
feirmeoiri an cheantair ag coimead gamhna le haghaidh iad a chothu i 
gcomhair mairteola. De ghnath, i gcas na bhfeirmeoiri a bhi dirithe go 
priomhdha ar an deiriocht, ni choimeadtai ach an lion gamhna a bhi riach-
tanach i gcomhair tairgthe bhainne amach anso. Leirionn an fas sonntasach 
i lion iomlan an eallaigh a bhi a gcothu, nios m6 na aon rud eile, meath na 
curad6ireachta agus aistriu na talun a bhi i gceist don chothu beostoic. 
TABLA 2 
LioN EALLAIGH, BAR. DEISE LAISTIGH DENA DROMA, 1855-1880 
1855 1880 
Ba bainne 4537 4576 
Eallach (fe bhun bliana d'aois) 1906 3207 
Eallach eile 2075 4056 
Iomldn 8518 11839 
-Fomse: An tAireamh Talmhaiochta 
Toradh amhain a d'fhas as an aistriu seo 6n gcurad6ireacht do dti cothu 
beostoic na gur chuir se go m6r le tabhacht an aonaigh mhiosuil i nDun 
Garbhfm a thainig chun tosaigh sa tarna Ieath den 19u aois. Toisc go raibh 
daonra an bhaile sin ag titim sa treimhse sin, is tuairim choitianta i go 
raibh geilleagar an bhaile ag dul i leig leis, ach ni mar sin a bhi. Le cur-
sa[ talmhaiochta sa cheantar maguaird ag dul i bhfeabhas, bhi borradh i 
lion na mbeithioch a bhi a gcur ar diol ag an aonach agus bhi breis air-
gid le caitheamh ag na teaghlaigh fheirmeoireacha. I ngach foirgneamh i 
gcearn6g Dhun Garbhan, mar shampla, bhi siopa gr6saera chun tosaigh 
agus bear beag taobh thiar de, agus fad is a bhiodh na feirmeoiri sa chul 
ag ceiliuradh faltas an lae, bhiodh na mna ceile ag ceannach na riachtanas 
tis amuigh! Ag cur gn6nna eile san aireamh, bialanna, bancanna agus eile, 
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La an Aonaigh, Cearn6g Grattan, Dun Garbhan, c. 1900 
nil aon amhras ach go raibh diolachan agus ceannachan na bhfeirmeoiri 
an-thabhachtach do shaol an bhaile urn an dtaca seo. 
: Teicneolaiocht nua 
Se:acl1as na hathruithe mora 6 thaobh na dtorthai a bhi a dt:airgiu, tharla 
athruithe tabhachtacha eile i sao! feirmeoireachta an tSean-Phobail san 
19u aois. Bhain an-chuid acu siud le du1 chun cinn teicneolaiochta agus an 
tionchar a bhi aige seo ar an sao! eacnamaioch agus s6isialta. I measc na 
ngleasanna nua a tugadh isteach le linn na haoise seo bhi an ceacht iarainn, 
a chruthaiodh th.art ar 1820, agus an ceacht cruach, a thainig isteach sna 
triochaidi. Leis an ngleas seo, bhi an treabhadh i bhfad nios tapula agus 
eifeachtai. Sna triochaidi leis, tugadh isteach an meaisin bainte, gleas 
go leor ach go raibh capall n6 dh6 ag teasciil chun e a tharraingt, 
a bhi i bhfad nios tapula na an speal traidisiunta chun fear n6 arbhar a 
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Gleas a bhi an-usaideach ar fad d6ibh siud a bhi in ann ioc as ab 
an t-inneall buailte. Roimh theacht an innill seo, scaradh na diasa 
6n tui leis an suiste lrumhe, pr6iseas a bhi dian, mall agus an.-JeadrfuaacH. 
Cruthaiodh !eagan den inneall buailte a oibriodh le capall san 18u aois, 
cuireadh go m6r lena eifeacht nuair a cuireadh gaJ.chumhacht leis ag 
suas go lar na 19u aoise. Ansan, sna seacht6idi, tugadh isteach an bai.ntt,oir' 
agus ceangl6ir, inneall a bhi in ann ni hamhain an t-arbhar a bhaint ache 
cheangailt ina bpunanna ag an am ceanna. Anois, ni raibh le deanamh ag an 
bhfeirmeoir ach na punanna a sheasamh ina stucai lena dtriomu fe 
ar aghaidh go dti an sciob61 iad. 
Toradh an-thabhachtach a d'eirigh as an teicneolaiocht nua seo na 
raibh buion daoine ag teast:iil chun ciirgeadh na n-inneall nua a 
seail, toisc a mhireacht a d'oibrigh siad. Mar sin, bhiodh se de n6s ag 
comharsain teacht le cheile mar mheitheal oibre an la a bheadh fPi1rrr1en;• 
ag tabhairt fen bhf6mhar n6 fen mbuaileadh. Seachas an obair ch:ruai~h 
agus an cibhacht eacnamaioch a bhain leo, ba 6c:iideanna mora s6isialta 
h6crudeanna seo; bhiodh pie agus craie ar siul, d' 6ltai neart p6rtair agus; 
ag deireadh an lae, go minic d'eagraiti c6isir i dtigh an fbeirmeora mar 
mbeadh togha ceoil, amhranaiochta agns rince ar fail. 
Teacht na hnachtarlainne 
Ag druidim le deireadh na 19u aoise, thrunig piosa teicneolaiochta nua 
go hEirinn go raibh tionchar an-rnh6r aige ar an bhfeirrneoireacht sa 
Phobal. Ba e seo an meaisin deighilte a bhi in ann an t-uachtar a scaruint 
bhainne ur i bhfad nios tapula agns nios iomlaine na an modh traJdisiiinia. 
Ach nfor mh6r bainne cuig chead b6 chun an rneaisin seo a choinaeiid·:af 
siul. I gcas an tSean-Phobail, dob ionann san agns 50 feirrn n6 mar sin. 
tai 'uachtarlann' ar an bhfoirgneamh ina raibh an deighilteoir suite, 
bhf ar na feirmeoiri an bainne a iompar 6 na feirmeacha go dti an uacchtar; 
!ann. Cuireadh an chead uachtarlann in Eirinn ar siul i gContae Lu.uuu1u• 
1886, agns 13 bliana ina dhiaidh sin cuireadh ceann ar bun sa Sean·-Pttobal; 
ar lathair ar an gCnocan Rua. Comhlucht 6 Learpholl Shasana, J. J. 
dale, a th6g an uachtarlann seo, comhlucht go raibh scata uachtarlann 
ar fuaid na tire thart ar an am seo, seacht gcinn in iarthar na nDeise 
measc. Th6gtaf an t-uachtar 6n uachtarlann sa Sean-Phobal go hEodt:Ull. 
agns uaidh san ar an traein go Corcaigh, ait go raibh monarcha ag Lonsclalf 
chun im a dheanamh as an uachtar. 
Nf heol duinn ce rnhead de fbeirmeoiri an cheantair a bhi ag solath.m; 
bainne don uachtarlann nua, n6 cona; mar a chuaigh si i bhfeidhm ar 
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hbJ'eirrneoir·ea•cht aitiiiil, ach nior mhair si r6-fhada. D' i'irigh J. J. Lonsdale 
an gcuid is m6 de na huachtarlanna a bhi acu in Eirinn go luath sa 
aois, agus ce gur i'irigh leo na cinn eile sna Deise a dhiol, diinadh an 
ceann sa Sean-Phobal in 1904, rud a chiallaionn, b'fheidir, na raibh ag i'iri 
go r6-mhaith leis. B'i'igin d'fheirmeoiri an tSean-Phobail fuireach go ceann 
fiche blian eile su!ar thainig uachtarlann eile go dti an par6iste- craobh de 
chuid an chomharchumainn nua deiriochta a bunaiodh i nDiin Garbhan i 
1920 (Breathnach, 2004). T6gadh an uachtarlann nua seo i bhFearann na 
· Leanta, beagnach treasna an bh6thair 6n hithair ina raibh sean-uachtarlann 
. Lonsdale suite. 
Is feidir a ra go raibh tionchar reabhl6ideach ag an uachtarlann nua ar 
fheirmeoireacht an tSean-Phobail, toisc go raibh beagnach gach feirrneoir 
cheantar (agus roinnt mhaith 6n Rinn leis) pairteach inti; toisc a thabh-
achtai a bhi an deiriocht i dtahnhaiocht na hiiite (le 5 go dti 10 gcinn de 
bha sa chuid is m6 de na feirrneacha, agus suas le 20 b6 sna feirrneacha is 
m6), agus toisc mar a athraiodh an saol!aethiii! ar na feirrneacha de bharr 
teacht na huachtarlainne. Roirnhe seo, ba phr6iseas fada agus leadriinach e 
deanamh an ime ar na feirrneacha. Tar i'is na ba a bheith criiite, chuirti an 
• bainne uri bpannai eadoimhne agus ligti don uachtar teacht go nadurtha 
go dti an drompla. Ansan chuirti an t-uachtar i gcuinneog Iaine len e a 
mhaistriu go dti go ndeantai im de ( obair a bhi mall agus dian). Chuirti 
ao t-im i mbarai!H speisialta ar a dtugtai 'feirdni', agus nuair a bhiodh an 
feirdn Ian, th6gtai e go dti an margadh len e a dhiol. 
Anois, seachas an crii b6, bhi deireadh leis an bpr6iseas seo ar fad. Ina 
ionad, bhi an turas laethuil go dti an uachtarlann. Agus toisc go raibh gach 
feirmeoir sa phar6iste ag teacht go dti an uachtarlann beagnach ag an am 
ceanna, ni fada gur bhain an teacht le cheile seo ait lamach arnach i sao! 
an phobail, le craie, pie agus diosp6ireacht ar chursai reatha (agus cursai 
sp6irt go hiiirithe) agus scaipeadh eolais. Luann Eamonn 6 Druachain 
(6 Druachain, 1999), ina aiste fior-thaithneamhach ar uachtarlann an 
tSean-Phobail in AN LINN BHuf 3 (1999), r61 Eamoinn Ui Chadhla 6 Bhai!e 
an tS!eibhe, go raibh raidi6 aige nios luaithe na an chuid is m6 den phobal 
rutiuil. Toisc e bheith ina ch6nai gar don uachtarlann, bhiodh se ann go 
luath gach Ia leis an nuacht is deanai a insint, agus theadh an nuacht 
san 6 dhuine go duine de reir mar a thagaidis go dti an uachtarlann (ce 
go mb'fhi'idir go mbeadh an !eagan a gheobhadh an duine deireannach 
difriuil a dh6thain 6n !eagan a insiodh i dtus baire). Rud a bhi coitianta i 
gcas fhorrnh6r na n-uachtarlann sna ri'igiuin deiriochta na tithe tiibhairne 
a bheith suite in alee leo (mar go mbidis araon i lar an phar6iste), agus 
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leanadh roinnt de na feirmeoiri ar aghaidh leis an gcraic agus leis an 
iontu san. Gan amhras, bhi se amhlaidh i gcas ti tabhairne Liam Br,ealchr1ach 
ag an gcrosaire ar an gCnocan Rua, ce go ndeir 6 Druachain go raibh se 
nos ag formhor mor na bhfeirmeoiri sa Seau-Phobal dul direach abhaiie 
eis don bhainne a bheith seachadta chuig an uachtarlann acu. 
Leis an dul chun cinn mor a rinne Comharchumann Dhun '-""rh'h'c 
o na triochaidi ar aghaidh (Breathnach, 2004), bhi praghasanna maithe ' 
dtuilleamh ag feirmeoiri an tSean-Phobail i gcomhair an bhainne a bhi 
shohithar acu, agns ba mhor an rud e an seic miosuil a bheith ag 
isteach, agus an cairde agus praghasanna speisialta a bhi ar fail on 
san uachtarlann, ait a raibh gach riachtanas tis agus feirmeoireachta ar 
(0 Druachain, 1999). Sa treimhse sin bhi borradh mor ilion na mbo 
sa pharoiste, agus i dtairgiulacht na mbo leis, agus mar sin bhi boJcraclh 
mor sa solathar bainne. Rud amhain a chuir leis an dtairgiulacht sea 
teacht na mbo Freaslannach o na caogaidi ar aghaidh in ionad na 
gearr-adharcach a bhiodh in usaid sa tir seo o thus na 19u aoise. 
Athruithe nua-aimseartha i bhfeirmeoireacht an tSean-Phobail 
Ni raibh i dteacht na mbo Freaslannach ach ceann amhain dena hacth:ruithe 
mora sa bhfeirmeoireacht a thosnaigh sna caogaidi. I 1954 thainig 
chumhacht aibhleise phoibli go dtf an Sean-Phobal don chead uair, 
i measc na n-athruithe mora a d'fhas as san, thosnaigh feirmeoiri 
cur meaisini, agus ansan pirlliis chrUite, isteach. Thart ar an am 
chonacthas tarracoiri agns gluaisteain i gclois na feirme don chead uair, 
a chuir deireadh le re na gcapall, go mbiodh dha cheann diobh de 
ag gach feirmeoir. 
Tharla an chead athru mor i sao! na huachtarlainne i 1951 nuair 
thosnaigh fear aitiuil, Paddy Tobin, go raibh leoraf aige, ag bailiU 
bhainne o roinnt de na feirmeacha lena bhreith go dti an ua.chtar·larm; 
rud a chuir deireadh leis an turas laethiiil do na feirmeoiri a bhf i 
Ansan, sna seascaidf, theastaigh an bainne iomlan 6n gcomharchumann · 
nDiin Garbhan i gcomhair na monarchan nua pudair a bhi a t6gail 
Chuir se sin deireadh le deighilt an bhainne san uachtarlann, ce go dta1ga<ih 
feirmeoiri fos chuichi chun an bainne a chur ar bord leorai Phaddy 
chun e a bhreith ar aghaidh go Dun Garbhan. I Jar na seascaidf, cu:>muu•»> 
ar an mbainne a chur direach go Dun Garbhan 6 na feirmeacha, agns 
gur lean an uachtarlann ar aghaidh ar feadh tamaill mar stor, dunadh 1 
hiomlan i ndeireadh thiar i 1980. A chur san :iireamh a mheid a cnumi~" 
an uachtarlann i bhfeidhm ar shaol eacnamaioch agns s6isialta an pnuu<w, 
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iontach a ghiorra a mhair si, rud a leirionn a thapula agus ata an rata 
otn1roJtne sa sao! ata inniu ann. 
Nuair a thosnaigh na feirmeoiri ag cur an bhainne iomlan go dti Dun 
earbhan, chuir a bhformh6r deireadh leis an gcothu muc, gn6 a bhiodh 
chuid tabhachtach de gheilleagar na gceantar deiriochta, mar go dtug-
an bainne bearrtha ( .i. an fuiollach tar eis an t-uachtar a bheith deighilte 
an>ac:n) a th6gtai abhaile 6n uachtarlann mar bhia do na muca. Ach anois 
raibh an bainne sin ar fail a thuilleadh. Ag an am ceanna bhi re na 
n;i:anlailthetis ag druidim isteach leis. I 1936, ar an mean, bhi thartar seacht 
agus 60 eanlaithe ar gach feirm sa phar6iste, ach ta siad san imithe 
1e fada an Ia. De ghnath, ba churamaf na mban feirme cothu na muc 
na n-eanlaithe - mar ab amhlaidh i gcas ern na mb6 agus deanamh an 
roimh theacht na huachtarlainne. Mar sin, ce go raibh r61 larnach ag 
mna i bhfeirmeoireacht an tSean-Phobail ag deireadh na 19u aoise, fe 
·sn1,as,cal'Lu na 20u aoise is ar eigin a bhi siad pairteach i bpriomh-thionscal 
phar6iste ar chor ar bith. 
Tar eis d'Eirinn dul isteach sa Chomhphobal Eorpach i 1973, tugadh 
:spre,Lgadh m6r do thionscal na talmhaiochta de bharr na bhfoirdheontas 
muuw~•a a bhi ar fail. Mar sin, tosnaiodh ar an-chuid airgid a infheistiu 
, feirmeacha d'fhonn an leibheal tair~the a ardu. Cuireadh an t-airgead 
sea i bhfoirginti, meaisini agus trealamh eile, i meadu na dtread b6, agus i 
''mi;ad:u na bhfeirmeacha tri thalamh bhreise a cheannach n6 a th6gaint ar 
n6 tri mhintiriu a dheanamh ar dhroch-thalamh riascach n6 fraochach. 
Mlteadaigh an-chuid de na feirmeoiri na pairceanna a bhi acu tri claiocha 
leagadh, chun iad a dheanamh nios aisiula do usaid innealra, agus chun 
innillt bheostoic a chur ar bonn nios eifeachtai, a chur san aireamh an 
•'!IU,au.u m6r a bhi tarlaithe in usaid an leasaithe talun leis. Athru m6r eile ab 
deanamh an tsaghlais in ionad feir: usaidtear inniu aon trian amhain de 
u••"uuufheirmeoireachta an tSean-Phobail chuige seo. 
a chuir srian ar an mintiriu sa Sean-Phobal sa treimhse seo na an dul 
cinn a bhi deanta cheana fein ag an bhforaoiseacht sa phar6iste. Luadh 
luaithe san alt seo a oiriunai agus ata an aeraid fhliuch mheasartha in 
d'fhas feir, ach ta si nios oiriunai f6s do chrainn, agus is d6iche go 
raibh an Sean-Phobal cludaithe leo nuair a thainig daoine go dti an ceantar 
don chead uair riamh na milte blian 6 shoin. Ach nuair a leagadh na crainn, 
no·chtadlh an talamh don bhaisteach leanunach, a phioc na mianrai 6n ithir 
gar don drompla, agus a leag sios iad ag leibheal nios doimhne, ait ar dhein 
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sraith diobh narbh fheidir an t-uisce dul trid a thuilleadh. Mar sin, fagadh 
an ithir baite le huisce; niorbh fheidir le plandai lobhadh go hiomlan de 
cheal ocsaigin, agus d'fhas an mh6inteach de reir a cheile. Is ar an talalllh 
ard i dtuaisceart an tSean-Phobail is m6 a thar!a an pr6iseas seo, agus is 
anso a fuarthas na reanna reamhluaite, Iimisteir mh6ra oscailte cludaithe le 
fraocha agus Iuachra a fagadh ar lar 6n talmhaiocht. 
Tar eis bhunii Saorstat Eireann, chuir an rialtas nua feachtas ar bun 
chun crainn a chur ar ais sna ceantair tuaithe, ceantair a bhi beagnach Ian. 
nochtaithe 6 thaobh na foraoiseachta dhe fe thus na fichiii aoise. I gcas an 
tSean-Phobail, cuireadh tiis leis an bhforaoiseacht sa cheantar ag sineadh 6 
Mh6in na Mian soir go dti An Scardan i 1948, agus bhi breis agus 3,000 acra 
fe chrainn sa cheantar fe 1978. Ta limistear beag foraoiseachta, leis, idir an 
Cruabhaile Uachtarach agus Baile Throsnain, nios faide 6 dheas. An ghiuis 
ghallda agus an ghiiiis peinne is m6 ata curtha isteach, le beagan lear6ige 
agus gnath-ghiiiise, agus an fea in iisaid mar chliidach ar na himeallacha. 
Osaideadh an !ear6g go hairithe sna limisteir fhraochacha agus an ghiuis 
sna limisteir riascacha luacracha. Tosnaiodh ar na crainn 6ga a thanii sna 
seascaidi, agus ta na crainn fhasta a mbaint anois le roinnt blianta. 
Le forbairt na talmhaiochta 6 na seacht6idi ar aghaidh, dob fhiii an 
drochthalamh ar na reanna a mhintiriii i dtreo cothii beostoic, agus bhi 
se deacair ar Choimisiiin na Foraoiseachta (mar a bhi ag an am) talamh 
a cheannach sa cheantar a thuilleadh. Mar sin, nior cuireadh moran 
crann breise sa Sean-Phobal le triocha blian anuas. Ach, le dul fe na 
talmhaiochta Ie blianta beaga anuas, agus deontais fhlaithiiila ar fail anois 
don bhforaoiseacht phriobhaideach, seans go bhfeicfimid athbheochan san 
earn3.il seo sna blianta at3. romhainn. 
Meath na feirmeoireachta mar shli bheatha 
Ce go raibh an tionscal deiriochta ag forbairt go tapaidh sna seascaidi 
agus na seach t6idi, ni raibh gach feirmeoir in ann coimead suas leis na 
hathruithe a bhi ag titim amach. De dheasca sean-aoise n6 easpa acmhainni, 
ni raibh roinnt mhaith daoine in ann an t-infheistiu a bhi ag teas tail a chur 
isteach, agus bhi orthu eiri as an deiriocht ar fad. Ar nd6igh, ta an-chuid 
acu eirithe as an talmhaiocht ar fad anois. Inniu, ta lion na bhfeirmeoiri sa 
Sean-Phoballaghdaithe go dti nios Iii na a Ieath den lion a bhi ann caoga 
blian 6 shoin. Astu siiid ata fagtha, nil ach aon trian amhain acu ata anois 
ag cur bainne go dti an uachtarlann (ata anois i dtuaisceart Cille Cainnigh 
tar eis cruthii an chomhlachta 'Glanbia' 6 chomhnascadh 'Avonmore' agus 
Comharchumann Phort Uiirge). 
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Ta cothu eallaigh mhairteola go m6r chun tosaigh i bhfeirmeoireacht 
an tSean-Phobail anois. Inniu, nil ach 6% de thalamh an cheantair tugtha 
don churad6ireacht i gcompaniid le 17% in 1936 agus 40% in 1855. Mar a 
Ieirionn Tabla 3, do gach b6 ata a em i gcomhair 'Glanbia', ta beagnach b6 
eUe in usaid chun bainne a sholathar do ghamhna ('ba siolptha' a thugtar 
ar na ba seo), agus ta nfosm6 na dha eallach eile ata os donn bliain d'aois. 
Agt.IS nf dheineann an tabla seo aon tagairt do chaoirigh, go bhfuil a tri 
oiread nfos m6 acu sa cheantar anois na cead blian 6 shoin. 
TABLA3 
UIMHREACHA EALLAIGH, TOGHROINN BHAILE MHIC AlRT 
1936 2000 
Ba deirfochta 909 888 
Ba siolptha - 658 
Eallach (fe bhun bliain d'aois) 976 1037 
Eallach eile 777 1976 
Iomtan 2392 4559 
-
-Foinse: An tAireamh Talmhawchta 
Ta se le feiscint, mar sin, a mheid ata an fheirmeoireacht athraithe sa Sean-
Phoballe cupla cead blian anuas, agus an chuid is m6 dena hathruithe san 
tar eis titim amach sa triocha blian ata dfreach curtha dlnn. Gan amhras, 
tii gneithe deimhneacha agus diultacha ag baint leis na hathruithe seo, ach 
caithfear a ra, trfd is trid, go bhfuil an sao! nfos fearr do fhormh6r m6r na 
. ndaoine inniu na mar a bhl se riamh. I gcas an tSean-Phobail, ta an daonra 
ag fas arfs tar eis d6 titim go leanunach 6 Jar na 19u aoise ar aghaidh. Ba 
choir duinn oidhreacht na feirmeoireachta a chaomhnu chomh fada agus is 
feidir, toisc a lama! agus a bhl se i sao! na ndaoine riamh. Ag an am ceanna, 
caithfimid glacadh leis an re nua eacnamafochta agus teicneolafochta, agus 
· leis na deiseanna iontacha ata curtha ar f:3.il ag an re nua seo. 
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